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Объект исследования  – общественные отношения, складывающиеся 
при применении норм уголовного законодательства, предусматривающих 
уголовную ответственность за мошенничество, правовая регламентация этих 
отношений и пути повышения эффективности применения законодательства об 
ответственности за анализируемые деяния. 
Предмет дипломного исследования – уголовно-правовые средства 
воздействия на указанные отношения в целях повышения их результативности, 
действующее уголовное законодательство, следственно-судебная практика, 
специальная литература, статистические данные, закономерности и тенденции 
деятельности правоохранительных органов по юридической оценке 
проявлений мошенничества. 
Цель исследования: комплексный анализ уголовно-правовых аспектов 
квалификации мошенничества, подготовка на этой базе научно-обоснованных 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики 
его применения. 
Методологической основой исследования являются диалектические и 
системные методы познания социальных явлений и криминологических 
закономерностей, фундаментальные положения отечественной криминологии, 
концептуальные требования научного анализа, методологические принципы 
юридических отраслей знания, главным образом уголовно-правовых наук. 
Полученные результаты: раскрыто понятие мошенничества по 
законодательству Республики Беларусь; проведён юридический анализ состава 
преступления; рассмотрены квалифицирующие признаки мошенничества; 
исследовано отличие мошенничества от сходных преступлений. 
Область возможного практического применения: сфера юридического 
образования, правотворческая и правоприменительная деятельность. 
Значимость исследования: полученные в результате исследования 
выводы могут быть использованы в учебном процессе, а также практическими 
работниками органов уголовного преследования и судьями. 
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Аб’ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 
прымяненні норм крымінальнага заканадаўства, што прадугледжвае 
крымінальную адказнасць за махлярства, прававая регламентацыя гэтых 
адносін і шляхі павышэння эфектыўнасці прымянення заканадаўства аб 
адказнасці за дзеянні, якія аналізуюцца.  
Прадмет дыпломнага даследавання – крымінальна – прававыя сродкі 
ўздзеяння на ўказаныя адносіны дзеля павышэння іх выніковасці, 
крымінальнае заканадаўства, следча судовая практыка, спецыяльная 
літаратура, статыстычныя дадзеныя, заканамернасці і тэнднцыі дзейнасці 
праваахоўных органаў па юрыдычнай ацэнцы праяў махлярства. 
Мэта даследавання: комплексны аналіз крымінальна - прававых 
аспектаў кваліфікацыі махлярства , падрыхтоўка на гэтай аснове навукова 
абаснаваных прапаноў па ўдасканаленні крымінальнага заканадаўства і 
практыкі яго прымянення. 
Метадалагічнай асновай даследавання з’яўляюцца дыялектычныя і 
сістэмныя метады пазнання сацыяльных з’яў і крыміналагічных 
заканамернасцей, фундаментальныя асновы айчыннай крыміналогіі, 
канцэптуальныя патрабаванні навуковага аналізу, метадалагічныя 
прынцыпы юрыдычных галін ведаў, галоўным чынам крымінальна – 
прававых навук.  
Атрыманыя вынікі: раскрыта сутнасць паняцця “махлярства” па 
заканадаўству Рэспублікі Беларусь; праведзены юрыдычны аналіз складу 
злачынства; разгледзены кваліфікаваныя прыкметы махлярства; 
даследаваны адрозненні махлярства ад падобных злачынстваў.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: сфера юрыдычнай 
адукацыі, прватворчая і првапрымяняльная дзейнасць.  
Значэнне даследавання: атрыманыя ў выніку даследавання вывады 
могуць быць выкарыстаны ў вучэбным працэсе, а таксама работнікамі 
органаў крымінальнага праследавання і суддзямі. 
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The object of research - public relations are developed while exercising 
norms of criminal law which penalize fraud, legal regulation of these relations and 
ways to enhance the effectiveness of legislation on liability for analyzed acts. 
The subject of degree research - criminal law means of influence on these 
relations in order to increase effectiveness, existing criminal legislation, investigative 
and judicial practice, special literature, statistics, regularities and tendencies of law 
enforcement according to the legal assessment of the manifestations of fraud. 
The objective: a comprehensive analysis of the legal aspects of criminal fraud 
qualification, training of science-based suggestions at this base in order to improve 
the criminal law and practice. 
The methodological basis of the research are dialectical and systemic methods 
of knowledge of social phenomena and laws of criminology, the fundamental 
provisions of national criminology, conceptual requirements of scientific analysis, 
methodological principles of legal disciplines, mainly criminal sciences. 
The results: the concept of fraud under the laws of the Republic of Belarus was 
revealed; a legal analysis of the offense was conducted; qualifying signs of fraud 
were considered; the difference between fraud and similar crimes was investigated. 
The field of possible practical use: legal education, law-making and law 
enforcement. 
The significance of the research: the results of research can be used in the 
educational process, as well as by practical workers of the prosecuting authorities and 
judges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
